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着用できないので.A， B， C， Dの4グループに分け
て行った。すなわち，試験布12)から(13)までの12種類を上
から 3種類づつに分け，それに基準としてII綿金巾を常




































(41 綿 メリヤス よ 』二重平舗
(51 麻 |平織
(61 絹 |平織
(71 羊 毛モス リン |平 織
(81キュプラタ 7 タ !平 織
(91ナイロンタラ タ |平 織 |lm 70司(76 
(1帥ポテリエスルタ 7 タ I 平 織 |{;i号 75D (715) 
UI:キュプラモスリ ン 平 織 | 40S 405 
日2:'1:')エスモスリン 平 16S 205 テル





て綿金巾は lの位置から始まり 2， 3， 4と位置を変
えた。そして 1グループ一巡させてから次のグループの
実験を行った。


















































1.線・直結状態の重量:J 1 S ~財告別によった。ただし .
試験片の大き さ7.5X7.5cmのものについて測定した。
2.絶乾:iII:肱:同上
3. I厚さ :J 1 S規絡8)により厚さ測定機で圧力 240g 
/ cnlで測定・した。
4.見掛比重 J1 S続俗的
5.気孔容積 :J 1 S規絡幻
6.糸節度 J1 S規格制









































































ー一司 (1)綿 金 巾
t ・・-.(2)綿ブ ロー ド
F ・- (3)綿 7 レープ
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酔 - (5) 麻
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を求めると， aとb (0.419)， aとc(0.711)， aと








( 38 ) 
rt!.凶・ 山本:1支表桁'{!fと肌おのj向性:1勺れに関する研究 - 77ー
表-2 ぷ験布の物理的性質の試験結架
示〈二
:fli j，t fi M 糸の制作ー手 糸 1件; 度
R投水速 度
1'; さ ~Hト ~t1L j泊Mt 日F号機 (パイレック法)( t票i終 えて.よ





9/r{ 9/m' mm mm % s えてよ こ V mm/30min 
も1・ 新l ~ 108.1 101.3 0.269 0.40 74.7 33 78.5 70.4 65.1 ぎ 11.5 153 
12' 剥1 ブロー ド 124.7 116.8 0.265 0.47 70.3 40 137.2 73.7 13.4 tP 11.0 154 
131 *"1' 7レー ブ 120.8 110.8 0.423 0.29 81.6 50 120.4 71.4 155.9 a 28.6 166 
141 もft~ メリ Tース 222.4 206.9 0.781 0.28 82.3 40 36.6 46.5 92.8 三131.0 。
15) 持t 129.0 120.9 0.242 0.53 64.7 80 71.1 71.9 60.0 <f. 14.6 96 
161 制i 68.5 62.8 0.140 0.49 63.2 68 116.8 87.9 47.4 さ 797.0 73 
171羊 毛モス1);，. 110.5 98.2 0.273 0.40 69.7 60 72.4 68.1 95.4 e 424.6 。
(81キ ュフラタフヂ 72.9 63.3 0.124 0.59 60.7 71 137.7 94.0 101.3 ⑤ 11.3 86 
191ナイロノタフタ 67.9 65.3 0.127 0.53 53.5 76 11.8 94.0 30.6 (¥;'1516.。 31 
'101ポリエステルタ 7 s' 80.8 80.4 0.126 0.64 53.6 71 113.0 101. 1 16.9 ε1811. 0 32 
11キ ュ ブ ラモス リン 113.7 100.9 0.237 0.48 68.0 40 91.2 81.0 101.3 a 11.8 145 
121ポリエステルモスリン 159.7 159.0 0.326 0.49 64.5 18 56.1 51.3 132.8 e'1296.7 22 
13)7 7 リルモスリン 92.0 90.9 0.239 0.38 67.5 68 73.7 73.7 124.2 e'2050.0 134 
k〈L初期日昼水速度 l吸水 1量 I吸 水 f註 吸 水率 吸 水晶t 吸 水 彩 日揮 m {系 数(接触法)I旬/cm'min (後触法) (8O't i.圭)的/cJi 的/cm
( 1: 綿 金 巾 8.62 27.57 24.47 
(21 綿 プロー ド 3.34 25.45 22.38 
(3) 綿 クレープ 2.44 33.60 25.43 
(4) 品市 メリヤス 1.02 80.01 76.99 
151 麻 8.02 21.26 16.16 
(61 絹 11.32 12.51 11.28 
(71羊 毛モスリン 0.48 23.82 18.26 
(81キ ェプラタ フタ 10.88 12.41 9.27 
191ナ イロンタフタ 5.84 7.96 5.37 
()曲ポリエステルタフタ 5.62 5.69 4.99 
(11キュプラモスリン 10.88 26.03 20.07 
(12]ポリエステルモスリ ン 2.00 22.63 18.92 










(8O't法) (1JU!五法) (加圧法) たて.よこ平均
% 衛官/crd % (al (bJ IcJ Id) 
240.4 5.58 54.8 0.520 0.440 0.604 0.502 
190.5 5.96 50.7 0.550 0.440 0.587 0.455 
229.1 5.45 49.0 0.535 0.443 0.612 0.378 
370.4 19.25 92.6 0.475 0.429 0.606 0.508 
133.9 4.67 38.7 0.425 0.408 0.549 0.357 
180.6 2.79 44.7 0.516 0.468 0.581 0.402 
184.5 3.81 38.5 0.495 0.380 0.524 0.338 
146.6 3.19 50.4 0.360 0.400 0.507 0.412 
82.2 0.32 4.9 0.399 0.438 0.555 0.305 
62.4 0.04 0.5 0.389 0.359 0.432 0.310 
196.7 7.02 68.8 0.520 0.423 0.535 0.441 
119.3 2.54 16.0 0.558 0.400 0.587 0.409 
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(1: 12 (3: 14' (5: (6: (7: (8: (9: 
総 車市 綿 t8 耳手 f(j 羊毛 キュプラ ナイロ ン
金巾 ブロード クレープ メリヤス モスリ ン タ 7 タ 5' 7 タ
A B C D 平均 A B C 
1 0.59 0.25 0.63 0.43 0.48 0.67 0.59 0.63 0.26 0.26 0.35 0.49 0.39 
2 0.27 0.52 0.43 0.38 0.40 0.22 0.21 0.38 0.26 0.39 0.77 0.22 0.36 
皮 雲監脂 質量 3 0.21 0.31 0.23 0.30 0.26 0.29 0.30 0.37 0.30 0.33 0.53 0.38 0.47 
4 0.47 0.38 0.29 0.35 0.37 0.45 0.43 0.33 0.27 0.44 0.63 0.28 0.50 
平士句0.39 0.37 0.40 0.37 0.38 0.41 0.38 0.43 0.27 0.36 0.57 0.34 0.43 
1 0.68 0.48 0.96 0.66 0.70 0.74 0.59 0.43 0.60 0.23 0.13 1.33 0.60 
2 0.53 0.59 0.68 0.62 0.61 0.63 0.67 0.48 0.96 0.68 0.40 0.48 0.41 
t式殿布付着:It 3 0.51 0.70 0.43 0.58 0.56 0.47 0.39 0.44 1.42 1.00 0.59 0.63 0.30 
4 0.56 0.60 0.69 0.64 0.62 0.50 0.49 0.46 0.83 0.63 0.44 0.72 0.61 
平均 0.57 0.59 0.69 0.63 0.62 0.59 0.54 0.45 0.95 0.64 0.39 0.79 0.48 
1 0.07 0.11 0.15 0.17 0.13 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.03 0.16 0.19 
2 0.08 0.12 0.11 0.18 0.12 0.05 0.09 0.05 0.11 0.18 0.09 0.09 0.16 
夏 依厳布透過量 3 0.06 0.24 0.09 0.15 0.14 0.02 o.∞ o.∞ 0.33 0.34 0.12 0.22 0.17 
4 0.16 0.16 0.08 0.17 0.14 0.22 0.21 0.22 0.12 0.15 0.05 0.10 0.21 
平均 0.09 0.16 0.11 0.17 0.13 0.09 0.09 0.09 0.16 0.19 0.07 0.14 0.18 
1 0.75 0.59 1.11 0.83 0.82 0.82 0.66 0.51 0.68 0.30 0.16 1.49 0.79 
2 0.61 0.71 0.79 0.80 0.73 0.68 0.76 0.53 1.07 0.86 0.49 0.57 0.57 
試験布透過.. 3 0.57 0.94 0.52 0.73 0.69 0.49 0.39 0.44 1.75 1.34 0.71 0.85 0.47 
dEh Z 富十 4 0.72 0.76 0.77 0.81 0.77 0.72 0.70 0.68 0.95 0.78 0.49 0.82 0.82 
平幼 0.66 0.75 0.80 0.80 0.75 0.68 0.63 0.54 1.11 0.82 0.46 0.93 0.66 
1.34 0.84 1. 74 1.26 1.30 1.49 1.25 1.14 0.94 0.56 0.51 1.98 1.18 
2 0.88 1.23 1.22 1.18 1.13 0.90 0.97 0.91 1.33 1.25 1.26 0.79 0.93 
脂質合 計 盆 3 1.78 1.25 0.75 1.03 0.95 0.78 0.69 0.81 2.05 1.67 1.24 1.23 0.94 
4 1.19 1.14 1.06 1.16 1.14 1.17 1.13 1.01 1.22 1.22 1.12 1.10 1.32 
平幼 1.05 1.12 1.19 1.16 1.13 1.09 1.01 0.97 1.39 1.18 1.03 1.28 1.09 
l 0.64 0.51 0.81 0.89 0.71 0.76 0.56 0.68 0.51 0.48 0.69 0.61 0.48 
2 0.51 0.72 0.83 0.81 0.72 0.48 0.64 0.54 0.49 0.62 0.70 0.48 
皮Jl脂質量 3 0.70 0.67 0.78 0.49 0.66 0.68 0.73 0.86 0.55 0.71 0.86 0.76 0.70 
4 0.42 o.ω 0.88 0.63 0.63 0.52 0.53 0.57 0.47 0.52 0.77 0.81 0.79 
平吻 0.57 0.63 0.83 0.71 0.68 0.61 0.62 0.66 0.51 0.58 0.76 0.67 0.63 
1 0.57 0.63 1.∞ 0.88 0.77 0.68 0.60 0.45 0.84 0.48 0.35 1.19 0.75 
2 0.62 0.78 0.88 0.92 0.80 0.66 0.66 0.43 1.01 0.71 0.37 0.90 1.04 
試験布付着量 3 0.57 o.ω 0.90 0.55 0.66 0.79 0.51 0.57 1.36 0.72 0.37 1.20 0.90 
4 0.71 0.93 0.95 0.47 0.77 0.44 0.53 0.36 1.04 0.49 0.28 1.08 1.09 
平士句'0.62 0.74 0.93 0.71 0.75 0.64 0.58 0.45 1.06 o.ω 0.34 1.09 0.95 
1 0.04 0.03 o.∞ 0.14 0.05 o.∞ 0.04 0.01 0.04 0.05 0.04 0.05 0.09 
2 0.07 0.09 0.06 0.02 0.06 0.01 0.04 0.06 0.01 0.15 0.09 0.08 0.07 
冬 民草案布透過 .1: 3 0.09 0.03 0.11 0.02 0.06 0.09 0.03 0.02 0.08 0.07 0.05 0.12 0.1 
4 0.09 0.09 0.08 0.01 0.07 0.05 0.04 0.08 0.11 0.13 0.05 0.12 0.1 
平均 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.08 0.10 0.06 0.09 0.10 
1 0.61 0.66 1.00 1.02 0.82 0.68 0.64 0.46 0.88 0.53 0.39 1.24 0.84 
2 0.69 0.87 0.94 0.94 0.86 0.73 0.70 0.49 1.08 0.86 0.46 0.98 1.11 
試験布透過.. 3 0.66 0.63 1.01 0.57 0.72 0.88 0.54 0.59 1.44 0.79 0.42 1.32 1.01 
{l- 富十 4 0.80 1.02 1.03 0.48 0.83 0.49 0.57 0.44 1.15 0.62 0.33 1.20 1.20 
平幼 0.69 0.80 1.ω 0.75 0.81 0.70 0.61 0.50 1.14 0.70 0.40 1.19 1.04 
1 1.25 1.17 1.81 1. 91 1. 54 1.44 1.20 1.14 1.39 1.01 1.08 1.85 1.32 
2 1.20 1.59 1. 77 1. 75 1.58 1.21 1.34 1.03 1.57 1.48 1.16 1.46 1.67 
脂質 合 ft.. 3 1.36 1.30 1. 79 1.06 1.38 1.56 1.27 1.45 1.99 1.印 1.28 2.08 1.71 
4 1.22 1.62 1.91 1.11 1.47 1.01 1.10 1.01 1.62 1.14 1.10 2.01 1.99 
平幼 1.2611.4211.8211.4611.49 1.31 1.23 1.16 1.64 1.28 1.16 1.85 1.67 
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U曲 1l 
ポリエステル キュプラ














































1. 54 2.19 
1.58 1.17 
2.31 0.94 
1. 76 1. 12 
1.80 1. 36 
































































































































































節い~とミ言'項E下\、\、主9宅 金銀主跡、般ρζ市、2z- 11 12J (31 141 151 161 C7I 181 191 t串 *-¥1 話i 話i 耳t m 羊毛 キュフラ ナイ ロン
金rtl ブロードクレープ メリヤス モスリ ン タ フ タ タ フ タ
A B C 。平均 A B C 
1 1.610 0.843 0.650 0.808 0.978 1.560 1. 136 1.136 0.720 0.597 0.527 0.720 0.263 
2 1.369 0.966 0.702 0.895 0.983 1.299 1.194 1.597 0.878 0.720 0.930 0.562 0.263 
試験布付着.hl: 3 1.334 0.702 0.632 0.720 0.847 1.334 1.580 1.615 0.755 0.948 0.597 0.579 0.334 
4 2.282 0.825 0.650 0.614 1.093 2.703 1.948 1. 738 1.088 0.562 0.860 0.895 0.421 
平均 1.649 0.834 0.659 0.759 0.975 1.724 1.465 1.522 0.8ω 0.707 0.729 0.689 0.320 
0.324 0.035 0.140 0.158 0.164 0.337 0.200 0.337 0.035 0.053 0.070 0.105 ~. ~~~ I 
2 0.737 0.492 0.018 。.0180.316 0.105 0.088 0.263 0.281 0.456 0.351 0.105 0.298 
夏 試験布透過主I 3 0.211 0.035 0.211 0.263 0.180 0.176 0.263 0.369 0.018 0.018 0.053 0.386 
4 0.948 0.614 0.053 0.123 0.435 0.913 0.597 0.334 0.667 1.053 0.544 0.035 0.298 
平均 0.555 0.294 0.106 0.141 0.274 0.383 0.287 0.326 0.250 0.395 0.255 0.158 0.351 
1 1. 934 0.878 0.790 0.966 1.142 1.897 1.336 1.473 0.755 0.650 0.597 0.825 
試験布崎町 2 2.106 1.458 0.720 0.913 1.299 1.404 1.282 1.860 1.159 1.176 1.281 0.667 0.561 I 
試験布透過』量 3 1.545 0.737 0.843 0.983 1.027 1.510 1.843 1.984 0.773 0.966 0.650 0.965 1.001 I 
a口h 言十 4 3.230 1.439 0.703 。ー7371.527 3.616 2.545 2.072 1.755 1.615 1.404 0.930 。.719
平吻 2.204 1.128 0.764 0.90。1.249 2.107 1.752 1.847 1.111 1.102 0.983 0.847 0.671 
1 0.039 O.∞o 0.0∞ 0.000 0.010 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 。目。。。 0.000 0.0∞ 
2 0.0∞ 0.000 0.000 0.053 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
冬 試験布付者盆 3 0.000 0.000 0.000 0.070 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4 0.070 0.000 O.∞o 0.035 0.026 0.053 0.035 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 O.ωo 
平均 0.027 O.∞o 0.0∞ 0.040 0.017 0.018 O.ω9 0.005 。∞oO.ω。 0.0∞ 0.0∞ 0.0ω 
紋君主布透過量 総べてO
表-5 脂質量まの夏と冬の差の有意性の検定
hぐ:11 121 131 141 151 16  171 181 191 日明 。1 121 (I~ 繍 綿 綿 綿 聡 制1単 毛キュプラ ナイロンポリエステル キュプラ ポリエスチル 77リル
金巾 プロー ド クレー プ メリヤス モスリン タフタ タフタ タフ タモスリンモ スリ ンモスリン
10 6.12 1.68 2.5 2.15 12.∞ 3.39 2.04 3.‘7 2ω 3.43 2.37 2.5 1.65 
皮 袈 脂質 』量
有意性 車 車 揖 車車 禅 車 現 車 軍
t。 1.67 0.52 0.57 。∞ 0.5‘ 0.23 。51 1.51 4.39 2.62 1.28 2.07 1.ω 民 駿 布付 着量
有意性 首長減 車
s。 4.38 0.83 1.14 1.∞ 1.36 1.36 0.44 1.43 5.3 3.75 1.50 8.26 4.05 
拭験布透 過 量
有意位 減※ 操※ 訴後 ※※ 掛液 車車
峨布付着量i合計 、。 1.01 0.19 0.23 。ー“ 0.12 0.53 0.51 1.24 3.30 2.38 0.23 0.10 0.21 
紋駿布透過a 有意性 曹長葺 躍
J2i 置 合計 盆
s。 3.71 1.1 1.61 1.53 0.93 0.39 0.71 1.98 3.45 2.89 1.28 1.23 O.ω 
有量佳 軍軍 嵩 滋
{注) ※※ 危険率1%で有意，※ 危険率5%で有君主(以下閉じ)
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花田 ・山本:I支表脂質と肌着のi自性汚れに関する研究 - 81ー
目白 11 (}2J 131 
ホリエステル キュブラ ホリエステル T'lリ jレ
タ フ タ モスリン モスリ ン モスリン
D 
0.316 0.983 0.439 0.404 
0.386 0.685 0.527 0.772 
0.351 0.650 0.650 0.474 
0.456 0.966 0.632 0.404 
0.377 0.821 0.562 0.514 
0.369 0.018 0.123 0.632 
0.527 0.000 0.140 0.070 
0.702 0.140 0.193 0.597 
0.228 0.018 。.070 0.070 
0.457 0.044 0.132 0.342 
0.685 1.001 0.562 1.036 
0.913 0.685 0.667 0.842 
1.053 0.790 0.843 1.071 
0.68i 0.984 0.702 0.474 
0.834 0.865 0.694 0.856 
0.000 0.000 0.000 0.000 
0.000 0.053 0.018 0.000 
0.000 0.070 0.000 0.000 
0.0ω 0.018 O.∞o 0.000 
0.000 0.035 O.∞5 O.例目。
表-6 綿金目1についての分散分続
ド丈A， B， C， Dの 同一実験グループ内実験グループ問 での実験 N。出l凡 F。
皮 表脂質量量 0.06 1.94 
試験布付.lt:l並 0.67 0.83 
'J: 
試験布透過怠 2.56 0.17 
脂質合計i量 0.23 1.14 
皮表 glifii誌 2.55 0.23 
試験布付務訟 3.21 0.73 
冬
試験布透過t誌 0.17 0.06 

























































- 82ー >a 学被
.ー7 納金巾を4臨海とした脂質量. CJ量的/2sCI/hr
下冶どを (1) (21 (31 (41 (51 
(6) (71 (81 (91 
綿 司晶 亀ー S曜 官亀 絹 羊 毛 キュプラ ナイロン
金巾 プロード クレープ メリヤス モスリ ン タフヲ タフタ
皮 f J旨質量 0.38 0.40 0.38 0.45 0.30 0.38 0.58 0.34 0.45 
2在庫責布付着. 0.62 0.64 0.59 0.50 0.97 0.63 0.38 0.72 0.44 
脂
夏 紙験布透過量 0.13 0.12 0.11 0.1 0.13 0.15 0.06 0.19 0.24 
試.事付着量t透過量の合計 0.75 0.76 0.70 0.61 1.10 0.78 0.44 0.91 0.68 
質
脂質合計量 1.13 1.16 1.08 1.06 1.40 1.16 1.02 1.25 1.13 
皮袋脂質量 0.68 0.74 0.75 0.80 0.56 0.64 0.83 0.55 0.52 
量
t式験布 付者量 0.75 0.79 0.71 0.55 1.11 0.63 0.36 0.88 0.77 
冬 試験布透過量 0.06 0.04 0.03 0.03 0.09 0.11 0.07 0.07 0.06 
続験布付着量と透過量の合計 0.81 0.83 0.74 0.58 1.20 0.74 0.43 0.95 0.83 
脂質合計量 1.49 1.57 1.49 1.38 1. 76 1.38 1.26 1.50 1.35 
CJ t式験布付着盆 0.975 1.∞6 0.871 0.924 1.021 。.829 0.855 1.038 O.必O
Jl 
夏 銀験布透過Jl 0.274 0.196 0.159 0.188 0.228 0.345 0.303 0.646 2.103 





















































































l 府 ~~ ヨ箇 ‘ ..‘ .1儀 萄民灘 習隆司民 機嫌
f， 12 キょaプ，タヲタ • ~~ '‘ 磁調医 滋賀降 車'‘ •• 
tt~ 組 プロ ード •• ~~ ‘ 車 週医 現隆週降 援.
‘ 制l .1‘ ~~ '医 週隆 .‘ '‘習量 直司区
の s ポリエステル，ヲ， •• ~~ 
lt‘ ‘ ~ 山.・ ~~ 7 舗タ レ ー プ ‘車 ~~ 瞳
s・a~ ・j 守:t. •• '‘ ~~ 
‘ ' ナイロシ，ヲ， •• •• • 司邑 • ~~ 
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E量 震(初1司自状態) -0.145 -0.217 
重 量(絶 事t) -0.161 -0.258 
厚 さ -0.208 -0.345 
見 主卦 比 • 0.297 
0.517※ 
'" 孔 a骨句 機 -0.070 -0.355 糸 の 番 手 0.478※ 0.501※ 
通 ~ 度 -0.392 -0.444 
'* 嫁 ff 1 圧(A) 0.174 0.170 
Il 擦 4匹 1 圧(B) -0.391 -0.080 
I!i水速度(パイレック法} 0.238 0.265 
初期吸水速度(ti触法) 0.370 0.392 
吸 水 Jt(後触法) -0.121 -0.333 
級 ホ 盆(80'C法) -0.119 -0.323 
吸 水 率{80'C法} -0.092 -0.395 
吸 水 Jt{加圧法} -0.∞9 -0.248 
吸 水 率(加圧法) 0.106 -0.224 
冒車 f察 係 量生(C) -0.202 -0.277 




















量t Cl ft 
政験布透過量 試験布付着Jt 獄事費布透過Jil
夏 夏 夏
-0.487※ 0.318 -0.418 
-0.437 0.244 -0.3ω 
-0.522議 0.241 -0.423 
0.628※滋 -0.193 0.612※員長
-0.744※※ 0.520※ -0.741※※ 
0.293 -0.321 0.401 
-0.240 0.188 -0.473 
0.068 0.241 -0.165 
0.553※滋 -0.904議議 0.709※※ 
-0.055 0.44.2 -0.420 
0.462 0.289 -0.014 
-0.524※ 0.361 -0.490※ 
-0.482※ 0.315 -0.438 
-0.606※※ 0.496滋 -0.676※※ 
-0.479※ 0.499諜 -0.506※ 
一0.531※ 0.804翼民※ -0.737※※ 
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Summary 
About 13 kinds of clothing materials， we measured the amounts of 1 ipids absorbed on the cloth. those 
permeating it， those on the skin， the amounts of Cl absorbed on the cloth， and those permeating it. 
The materials were four kinds of cotton， linen， silk， wool， two kinds of cupra， nyron， tow kinds of 
polyester， and acryl. From them we cut out the test pieces， and sewed them to the back of the under. 
wear. After wearing them， for 24 hours， each in summerand in winter， we mesured. Thus we acquired 
the following resul ts. 
L We compared the amounts of lipids in summer with those in winter. 
Those on the skin were greater in winter than in summer. It was uncertain in those absorbed 
on the test pieces. Those permeating the test pieces were greater in summer than in winter. 
2. As for the amounts of 1 ipids absorbed on every test pieces， there were the signi ficant di fferences: 
First tbose absorbed on )inen cloth were greatest. Secondly tbose absorbed on muslin clotbs were 
less tban those absorbed on taffeta clotbs. 
3. Tbe amounts of lipids on the skin were small which bad been toucbing a test piece of tendency 
to absorb mucb lipids. 
4. The amounts of Jipids permeating the test pieces were less than tbose absorbed on it. 
5. In summer， the correlation coefficient between the amounts of absorbed Cl and those of absorbed 
lipids on the test pieces was -0.498.(signjficant at tbe 5% level) 
6. As for the amounts of lipids permeating tbe pieces， in summer， thin test pieces of small 
absorbability bad great amounts. This was the same witb the amounts of Cl permeating tbe pieces. 
7. The test pieces， absorbing a large quantity of Cl， bad small amounts of Cl permeating tbe pieces. 
8. The test pieces， of mucb polosity and much absorbability， had great amounts of Cl absorbed on tbe 
pleces. 
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